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Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство
(ст. 1 Конституции Республики Беларусь). В социальном государстве человек, его права,
свободы и  гарантии  их  реализации  являются  высшей ценностью.  Свою политическую
деятельность  истинное  социальное  государство  осуществляет  по  следующим
направлениям:
– формирование правового государства;
– совершенствование механизмов гармонизации интересов;
– создание достаточного количества рабочих мест;
– индексация уровня жизни граждан;
– обеспечение безработных относительно достаточным пособием;
– реализация права на отдых, в том числе на оплачиваемый отпуск;
– социальное страхование трудящихся;
– обеспечение нетрудоспособных граждан;
– социальная защищенность старости.
Главной целью социальной политики в Республике Беларусь является предоставление
каждому человеку возможности своим трудом и предприимчивостью создать собственное
благосостояние, а для нетрудоспособных и нуждающихся граждан – обеспечить надежную
социальную защиту. При этом социальная защита должна быть исключительно адресной и
направлена  на  конкретные,  самые  незащищенные  группы  и  слои  населения.
Международный  опыт  стран  с  переходной  экономикой  показывает,  что  эффективные
системы  адресной  социальной  помощи  в  состоянии  обеспечить  поддержку  10–15 %
населения.  Смысл  эффективной  адресной  социальной  защиты  состоит  в  том,  чтобы
сконцентрировать  ограниченные  ресурсы  на  удовлетворении  потребностей  социально
незащищенных слоев населения. Характерным явлением в эволюции социальной политики
будет ее муниципализация,  т. е.  перенос центра тяжести адресной социальной защиты на
местный уровень: помощь должна быть приближена к потребителю. В нашей республике
разработана  и  реализуется  «Комплексная  программа  адресной  социальной  защиты
населения». 
Важнейшей  составной  частью  системы  социальной  защиты  является  пенсионное
обеспечение. Оно охватывает более чем четвертую часть населения республики. Основная
цель  состоит  в  защите  наиболее  уязвимых  граждан  общества  от  неблагоприятных
последствий рыночных преобразований. 
Другими  приоритетами  государственной  социальной  политики  страны  являются
социальная защита семьи,  улучшение  ее  положения в обществе,  охрана материнства  и
детства.  В  Беларуси  сформирована  законодательная  база  по  осуществлению
государственной  политики  в  отношении  детей,  создана  сеть  учреждений  социального
обслуживания  семьи  и  детей.  В  Республике  Беларусь  успешно  выполняется
Президентская  Программа  «Дети  Беларуси»,  в  которой  предусмотрены  меры,
направленные на повышение уровня жизни и благосостояния детей и семей, улучшение
условий  для  их  воспитания.  В  системе  материальной  помощи  семьям  с  детьми
государство использует льготы по налогообложению, оплате за питание детей в детских
дошкольных учреждениях,  оплате за учебники и учебные пособия.  Малообеспеченным
семьям  предоставляются  безналичные  жилищные  субсидии,  если  оплата  за  жилье  и
коммунальные услуги превышает 25 % среднемесячного совокупного дохода семьи.
Здоровье  нации  также  является  одним  из  важнейших  направлений  в  социальной
политике  государства.  Система  здравоохранения  республики  сохранила  гибкость  
и управляемость, обеспечивая доступность медицинской помощи всем социальным слоям
населения без исключения. Сейчас Беларусь вступает в период отдаленных последствий
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС.  Диапазон  проблем,  которые  поставила
чернобыльская  катастрофа  перед  государством,  очень  широк.  Все  они  носят
долгосрочный характер и еще многие годы будут оставаться в центре внимания ученых,
мировой общественности, государственных органов.
Огромнейшее  значение  придается  развитию  национальной  системы  образования.
Выбор  Республикой  Беларусь  курса  на  создание  социального  государства  позволил
обеспечить  стабильное  функционирование  системы  образования,  определить  верную
стратегию ее развития. От уровня развития образования в стране зависят качество жизни и
перспективы  экономического  развития.  Система  образования  играет  важную  роль  в
обеспечении  технологического  перевооружения  страны.  В  основе  государственной
политики в области образования, проводимой в Республике Беларусь, начиная со второй
половины девяностых годов лежат принципы: 
– обеспечения равного доступа к образованию; 
– реализации социальной справедливости в получении образования; 
– повышения качества образования. 
Реализация  мероприятий  по  развитию  образования  позволит  к  2010  г.  завершить
формирование  целостной  национальной  системы  непрерывного  образования,
обеспечивающей  решение  задач  по  формированию  гражданина,
высокопрофессионального специалиста на уровне требований XXI в.
